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Digitale Video voor de Digitale Universiteit, evaluatie van een nieuwe webtool onder leraren in opleiding


De afgelopen tien jaar heeft het internet een prominente plek ingenomen in de werkomgeving van de universiteiten en de hoger en middelbare beroepsopleidingen. Communicatie tussen docent en student vind voornamelijk plaats via e-mail, administratieve zaken worden digitaal afgehandeld (inschrijvingen, bekendmaking van cijfers etc.) en informatie (bronnen) van uiteenlopende kwaliteit en inhoud worden door studenten en medewerkers van de opleidingen veelvuldig geraadpleegd. Nieuwe ‘tools’ schieten als paddestoelen uit de grond waarbij de gebruikerskwaliteit en duurzaamheid van de tool niet altijd even mooi uitblinkt als het oorspronkelijke idee. 
Binnen het hoger onderwijs, met name de tertiaire beroepsopleidingen,  bestaat onder studenten en docenten  een concrete behoefte om het handelen in authentieke praktijksituaties in beeld te brengen en voor elkaar toegankelijk te maken. Ontwikkelingen in de informatie technologie maken deze wens realiseerbaar. Consumenten computers zijn van een dergelijke kracht (snelheid) dat online streaming video praktisch elke Nederlandse (studenten)kamer kan bereiken. Voortkomend uit de vraag in het hoger onderwijs is de ontwikkeling van Digitale Video voor de Digitale Universiteit (DiViDu).
Doordat studenten zelf opgenomen videofragmenten via het internet in een gesloten (een wachtwoord is nodig om op de site te komen) omgeving aanbieden kunnen opleiders zonder een werkelijk fysiek bezoek de werkplek (en handeling) van de student bekijken. Naast de evaluatie van de eigen handelingen in de opgenomen les bestaat het voordeel dat opgenomen fragmenten ook online beschikbaar zijn voor medestudenten en eventueel coaches / begeleiders op de praktijkschool. Praktijksituaties zijn voor mede studenten te bekijken waarna peer to peer (student tot student) feedback mogelijk is. 

DiViDu Pilot-project
In navolging van een aantal Hogescholen en Universiteiten is de 1e graads lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht, het IVLOS, in januari 2007 van start gegaan met een DiViDu pilotproject. Zestien leraren in opleiding (LIO )gaven te kennen aan het project mee te willen werken. Tijdens een plenaire bijeenkomst werden de LIO’s geïnstrueerd over het verloop van het project.








De aanwezigheid van een camera in het leslokaal blijkt vaak sterk van invloed te zijn op het gedrag van de klas.  Hoe dit gedrag uitpakt blijkt echter sterk casuïstiek, de ene LIO geeft aan dat de klas drukker was dan gewoon terwijl de ander aangeeft dat hier geen sprake van was. 




Bijna alle respondenten geven te kennen dat ze het leerzaam vinden om naar hun eigen docentengedrag te kijken op de video-opname. Tijdens het bekijken van de lesopname wordt gelet op zowel het gedrag van de klas als het eigen docentengedrag. Een aantal aspecten waar door de LIO’s met name op wordt gelet zijn: non-verbaal gedrag/ lichaamshouding (1), manier van praten/intonatie (2), duidelijkheid van uitleg /doeltaal gebruik (3), reacties / consequent handelen (4)

Ervaringen Delen en Kijken naar de Ander






Handelingsalternatieven / terug naar de Praktijk

De respondenten geven aan dat ze niet veel hebben geleerd van de feedback die medestudenten gaven. Feedback die wel nuttige reflectie teweeg bracht had onder andere betrekking op stemgebruik en de (lichaams) houding  van de LIO. Vrijwel alle studenten zijn het er mee eens dat ze na aanleiding van de video opnames een beter beeld hebben van de wijze waarop ze voor de klas staan. De toepassing van handelingsalternatieven, verkregen n.a.v. de feedback,  wordt zelden in de praktijk gebracht. Geen enkele LIO wil handelingsalternatieven opnemen op video om deze nog eens te delen.

Voor en  Nadelen van de Webtool

Als voordeel van een virtueel lesbezoek wordt met name het gemak genoemd waarmee meerdere mensen een kijkje kunnen nemen in de les. Het is vaker mogelijk om in de klas te kijken, je ziet direct wat er bedoeld wordt met feedback en bovendien scheelt het de mentor aan reistijd.  





Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemers aan het project bijna uitsluitend feedback hebben gegeven aan studenten uit de eigen mentorgroep. Daarnaast geven de meeste respondenten te kennen dat ze liever zelf bepalen wie de lesopnames kan bekijken. Uit deze observaties voortkomend ontstaat het idee om DiViDu op de mentorgroep te betrekken in plaats van, zoals de opzet was van het pilotproject, op een gemixte groep.  Lesfragmenten kunnen dan inzichtelijk zijn voor de mentorgroepsleden, terwijl het de student vrij staat om zelf te kiezen wie daarnaast toegang krijgt tot de beelden. 
Een opvallend punt in de evaluatie is de lage functionaliteit van de gegeven feedback. Respondenten geven aan dat ze weinig hebben geleerd van de ontvangen feedback. Twee mogelijke hindernissen die functionele feedback in de weg staan zijn: het gebrek aan contextuele voorkennis van de observant (1), de gebruikersinterface van de website (2)
Om tegemoet te komen aan het tekort aan inzicht in de ervaringsgeschiedenis van de interactie tussen klas en leraar, kan de LIO in een geattacheerd document kort uitleggen wat er voorafgaand aan de lesopname zoal aan processen in de klas heeft gespeeld. Echter, een nog belangrijkere stap om tot een verbering van feedback te komen kan liggen in een overgang naar een meer dynamische gebruikersinterface.  In het pilotproject was de peer to peer interactie beperkt tot vraag en antwoord. Mogelijkheden om over te gaan naar een variant van vraag – wedervraag  moeten worden onderzocht om er voor te zorgen dat in de analyse van lesfragmenten studenten door middel van een ‘gesprek’ (het delen van ervaringen en inzichten) op de website tot de kern van de opgenomen lessituatie kunnen komen. 









Enquête DIVIDU pilot project  

		
1.	Qua werksfeer zou ik de klas waarin ik gefilmd heb tijdens een gewone les typeren als:
ZEER RUSTIG / RUSTIG / GEMIDDELD / DRUK / ZEER DRUK

2.	De aanwezigheid van de camera was van invloed op mijn docentgedrag
ZEER MEE EENS / MEE EENS / WEET NIET /  NIET MEE EENS / ZEER ONEENS

3.	De aanwezigheid van de camera was van invloed op het gedrag van de klas
ZEER MEE EENS / MEE EENS / WEET NIET /  NIET MEE EENS / ZEER ONEENS

4.	Door de aanwezigheid van de camera was de klas drukker dan gebruikelijk
ZEER MEE EENS / MEE EENS / WEET NIET /  NIET MEE EENS / ZEER ONEENS

5.	Tijdens de les wist ik al welke momenten uit de les ik zou selecteren om op de website te plaatsen
ZEER MEE EENS / MEE EENS / WEET NIET /  NIET MEE EENS / ZEER ONEENS

6.	De lesopname is een goede weerspiegeling van de wezenlijke les
ZEER MEE EENS / MEE EENS / WEET NIET /  NIET MEE EENS / ZEER ONEENS

7.	Ik vind het lastig om naar mezelf te kijken op de video-opname van de les
ZEER MEE EENS / MEE EENS / WEET NIET /  NIET MEE EENS / ZEER ONEENS

8.	Ik vind het erg leerzaam om naar mijn eigen docentengedrag te kijken op de video-opname
ZEER MEE EENS / MEE EENS / WEET NIET /  NIET MEE EENS / ZEER ONEENS

9.	Ik heb tijdens het bekijken van de lesopname vooral gelet op
MIJN EIGEN GEDRAG/ HET GEDRAG VAN DE KLAS / ALLEBEIDE





11.	Ik vind het lastig om tijdens het bekijken van de video-opname een geschikt leermoment te kiezen om op de website te plaatsen
ZEER MEE EENS / MEE EENS / WEET NIET /  NIET MEE EENS / ZEER ONEENS
	
12.Ik vind het moeilijk om naar aanleiding van mijn geselecteerde videofragmenten vragen te formuleren
ZEER MEE EENS / MEE EENS / WEET NIET /  NIET MEE EENS / ZEER ONEENS

13.Ik bepaal zelf het liefst wie mijn videobeelden te zien krijgt
ZEER MEE EENS / MEE EENS / WEET NIET /  NIET MEE EENS / ZEER ONEENS

14. Ik vind het vervelend dat mensen van buiten mijn mentorgroep mijn videobeelden kunnen bekijken
ZEER MEE EENS / MEE EENS / WEET NIET /  NIET MEE EENS / ZEER ONEENS

15.Ik heb feedback gegeven op de lesopname van 
1 MEDE LIO / 2 MEDE LIO’S / 3 MEDE LIO’S / 4 MEDE LIO’S / 5 OF MEER MEDE LIO’S / IK HEB GEEN FEEDBACK GEGEVEN

16.Ik heb alleen feedback gegeven op mede LIO’S uit mijn mentorgroep
KLOPT / KLOPT NIET

17.Ik heb alleen op uitnodiging feedback gegeven
KLOPT / KLOPT NIET

18.Ik vind het lastig om  feedback voor mijn mede LIO’s te formuleren
ZEER MEE EENS / MEE EENS / WEET NIET /  NIET MEE EENS / ZEER ONEENS

19.Ik heb veel geleerd van de feedback die medestudenten op mijn video-opname hebben geleverd
ZEER MEE EENS / MEE EENS / WEET NIET /  NIET MEE EENS / ZEER ONEENS

20.Ten aanzien van welke punten van je gedragsrepertoire als docent heb je na aanleiding van de feedback van mede LIO’s op de video opname iets geleerd?


21.Door middel van video opnames van de les heb ik een beter beeld gekregen van de wijze waarop ik voor de klas sta:
ZEER MEE EENS / MEE EENS / WEET NIET /  NIET MEE EENS / ZEER ONEENS

22.Ik heb handelingsalternatieven voor mijn docentgedrag na aanleiding van de video-opname en feedback van mede LIO’s in de praktijk toegepast
ZEER MEE EENS / MEE EENS / WEET NIET /  NIET MEE EENS / ZEER ONEENS

23.Ik wil graag handelingsalternatieven opnemen op video en deze nog eens delen met mede LIO’s via de website
ZEER MEE EENS / MEE EENS / WEET NIET /  NIET MEE EENS / ZEER ONEENS

24.Vergeleken met een fysiek lesbezoek, acht ik de waarde van een virtueel 	lesbezoek 
ZEER HOOG / HOOG / WEET NIET / LAAG / ZEER LAAG









Heb je nog overige opmerkingen of aanvullingen?









Klaas Danhof 
Praktijk Gericht Onderzoek







